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ABSTRACT
The Spanish Institute of Oceanography (IEO), in the biomass estimation surveys, uses scientific
echosounders to estimate the stocks of pelagic commercial fish species, like sardine and anchovy.
When the results of echosounder are used for quantitative measurements, it is of paramount importance
to estimate the accuracy of measurements and their stability over time. For this reason, the echosounder
is routinely calibrated at the beginning of the survey.
This work presents a long-term evaluation of some calibrations parameters, with data obtained on different
research vessels used by IEO over the last years.
RESUMEN
El Instituto Español de Oceanografía (IEO), en sus campañas de Evaluación Acústica de Recursos
Pesqueros, utiliza ecosondas científicas para estimar la biomasa de las especies pelágicas de interés
comercial, como la sardina y la anchoa.
Para la utilización cuantitativa de los resultados de estas ecosondas, es fundamental la exactitud
de las medidas, así como su estabilidad temporal. Por esta razón, las ecosondas son calibradas antes del
comienzo de cada campaña.
Este trabajo presenta un análisis temporal de las calibraciones de las ecosondas científicas de los
distintos Buques de Investigación, que el IEO ha utilizado a lo largo de los años.
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